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S o l e m n í s i m a c o r o n a c i ó n 
d e S . S . P í o X I I 
rSuáad d d ViiücJino, ^2.—Coa 
tó aranas de£ff>uiitó un sol mag-
S l f o o > híOla^a k pl&za de San 
ro ün formidable servicio de or-
ü montado por U Mil icia Fas-
^ l a ^ i f H f i a s de S&n Tedro se 
había reservado un lugar destina 
Üo s las reípregestacioues y ein~ 
bsiadaa eactraoídinarias extran-
jeras, que habían de asistir a los 
sbleianes actos. L a «mwo'ra Ea-
dio V^icino transmitió las cere-
jaoaias, ^cediéndose en el uso 
del micrófono locutores de diver-
sea países. Los aitavoees coloca-
dos en la inmensa Plaza, fuücio-
caríc a la perfección. 
E L CORTEJO 
Aproximadamente a la.s ocho 
y mijdia de la mañana, se formó 
iel fastuoso cortejo a cuya cabeza 
figuraba el maestro de ceremo-
nia del Vaticano seguido de los 
guardias suizos y procuradores 
del Sacro Colegio, seguidos de 
^ - procuradores generales, co-
lusiones de carmelitas, benedic-
tinos, águstihos, franciscanos y 
{ I M I ^ ^ e s . Has tarde seguían 
los ^ u n c i ^ Apostólicos y los ar-
una doble f i la 
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A C m i B A B PE l A 
' ilVTAOION 
Kn el día ds «yer atbestras 
j 8 ^ ^ ! ? ^ bombardearon 
*ós ^>|eth'os ixdlltares del 
P ^ r t o <fe Valencia, 
•'.oa&Aaca, 12 da marzo 
^ l íefe de Estado ' Mn.^" 
j o ante l á Puerta Santa, se ¡de 
tiene descendiendo de la Si i l i 
Jcstatona y penetrando ' en''6 
femplo, d^mie el Décimo celebrí 
la ceremonia d^ ) re¿ ién ta r al F á 
pa ante la clemencia de San Pe 
dro y el acto ••¡de sumi4fe\ ñ§ lét 
Jerarcas 'de ~íáriIglesia áí' i fe&apí 
Pontífice^ . -
Seguidamente S. Sr sub'tó-d* 
nuevo a la Silla Gestatoria, con 
t ínuando la marcha el cortejo 3 
penetrando en la Basilka a ÚÍM 
acordes del,.Himno Pap^l, | | e a 
tras las trompetas anunciad h 
llegada del Sumo Pontífice y se 
guidamente la' Capilla Juliana es 
tona el ^'Ttu es Petras". La feú 
chedumbré que ba logrado ur 
puesto en e í interior delviemplij 
cuya cifra se calcula se ¿leva a 
sesenta mi!, aclama %! n^evo V v 
{honores. M S a n t o Pm1-: 
de de la Büla ante la Captla Fre 
n i t i , adorando al SaOTámento 
Seguidamente sube de nuevo i 
la SiUa Gestatoria, rean|idaidi-
el corteJoW InaTclía-ltóiá' la Ca-
pil la de- San Gregorio, donde Su 
Santidad recibe la adoración de 
los Cardenales, Arzobís^of. j 
Obispos,.<iu- - íun-odilianWc ei 
Sumo Pontífice \ besan su ailiLllc 
papal. 
Revestido el Papa con los'or; 
namentos de misa, se reanudik ü*: 
cortejo a los acordes del " T u es 
Petrus" que es entonado ahora 
por la Capilla Sixtina. 
E L S A N T 4 . S A C R I F I C I O D E 
, v h'Á MISA } 
A l llegar el cortejo al absidCj 
el t apa abandona la Silla y se 
dirige, entre los Cardenales, al 
altar, donde inmediatamente da 
comienzo el Santo Sacrificio de 
la Misa. A las doce y media dio 
f in la solemne ceremonia. 
E l Papa, revestido de una gran 
capa de oro y cubierto con la mi-
tra de Obispo de Roma, salió de 
la Basüica sobre la Silla Gesta-
toria con su fastuoso cortejo, 
siendo saludado por. la mul t i tud 
de fieles co nuuevas y formida-
bles manifestaciones de venera-
ción y entusiasmo. 
i E L SOLEMNISIMO ACTO DE 
L A CORONACION 
E l cortejo marchaba lentamen 
te y atravesando el pór t ico de l a , 
iglesia ascendió póy la escalera 
real hasta la Sala de la Bendi-
ción, situada sobre el mismo pór-
tico, y que da encima de lá pia.:a, 
mediante una cámara exterior, 
en la que el Papa iba a ser cog-
nado. 
Entre tanto, la muchedumbre 
quo se hallaba en el interior dé-
la Basílica, irrumpe en el gran^ 
espacio abierto en la exjplanada 
y que se ha dejado libre 4e pú-
blico ante el templo. 
Én la explanada una brigada, 
con representación de todas las-i, 
Armas del Ejérci to italiano, esta 
alineada eñ forma de honor. 
Bien pronto la únieá mancha 
blanca míe miedaba en la Plaza 
masí 
pectáculo, tínico e: 
Iñ P l l z 
ten 
l le quita la 
el Cardenal 
abien es r i to 
nundo sobre 
tío tinpc+Ti 
L ^ n o r y gioria por siglos de ios 
\ - j ''' ilf f í rso ha escuchad 
la iómüla^re t^anHri \ i t ida por ío 
- ̂  ÍT\I -s ;t or'-ur,? • niieva 
:¿r árdií ate - iC^imaciones. 
Pío XlT/co toñado ya, recita 1 
fu^i^. . i'i-tual de la, bendieió1 
i i "L ^ 5-̂ 4 II' <!X 1 J ' - 1 ^ _ , 
Cí el a £ '-r 1 lis ¿un largo < 'viíJ I». 
Poé^l^íMp* M'l 'apa da la ben-
dicíóii ap^iol lea á 'Ia gran ma,sa 
hurüaj'a l i r r aMlada . 
> La corpaiaciM" 'termina anun-
ciando los dqs Cardenales que 
han intervenido en ' ella que el f 
Papa ha otorgado la indulgencia 
plenaria a todos los presentes. 
E l Soberano Pontífice es cbje- í 
to dé una nueva y formidable 
demostración de fervor, que du-
ra algunos momentos, y a la que 
corresponde saludando sonriente | 
con la mano. 
Otros toquep de trompeta seña-
lan el f in de este Acontecimien-
to grandioso y emocionante viví 
do por toda la cmtiandad a tra-
vés de las radios conéctadas con 
la Santa 'Sedé, por ¡primera vez 
en la historia de la Iglesia. 
U N A R E C E P C I Ó N D E L CAR-
D E N A L M A G L I D N B 
Ciudad del Vaticano, 13.—El 
nuevo Secretario de Estado, Car-
denal Maglione, de acuerdo con 
los deseos de S. S. el Papa, ha 
dado una recepción en el Palacio 
Pontifical de Castellgandolfo, en 
la que tomaran parte el Pr íncipe 
de Piamontc, los Cardenales del 
Sacro Colegio, el Cuerpo Dipk»-
iWátíeo y las misiones extranje-
ras oue se encuentran en Roma i 
JOSE ANTONIO m 
U D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a e n 
R o m ® , p i e s l d i d s p o r e l M i n i s -
tro d e A g ú c u l í n m , r e c i b e c l a -
morosas muestras d e a d m i r a -
c i ó n y s i m p a t í a 
urgos, 13.—€omürJcan de|^aa . . amaiilcmC'ní'e acogi»' 
1. T , v ;í -a, - v dos y objoto de numerosas aten^ 
. a "* ^ ^ f ^ J ^ . *a } oiones por la sociedad romanad soiemno oeromomn. díí la í'nrn-1 . . , 
Ayer larde acudieron a la reo 
oepción celebrada ©n el Pala» 
cío dol Pr ínc ipe Golonna, don« 
do el jefe de la misión tuvo oca= 
s ión de oonveraar con S. A. R« 
el Principo de Piamonte, sust 
colegas do otras misiones ex., 
tranjeras y los m á s destacado^ 
Cardenales del Sacro Colegio,, 
entrp los que figuraba el nue" 
VQ Secretario de Estado, Car:-=» 
denál Maglione, 
En esta reun ión han recogió 
do nuestros delegados las mis^ 
mas pruebas de afecto y sira= 
palia hacia la nueva España y» 
su Caudillo, que había exterior 
rizado la multitud en las 
lies de Poma. 
nación de S. S. el Papa Pío X.II, 
ha sido objeto al pasar por las 
callos de ia Ciudad Eterna, de 
grandes " manifesfcacipnes de 
s impat ía y afecto, que culmina 
ron! con una mTación clQ,moro-
sa al . cruzar la Plazft de San 
Pedro para dirigirse a la Ba-
sílica del mismo nombre, don-
de la mul t i tud v i toreó con en-
tusiasmo a E s p a ñ a ' y a su i n -
victo Caudillo, 
Todos los delegados que in-
legran la mis ión exti^ordina-
ria, presididos por el camara-
da Fernández Cuesta, Minis-
tro de Agricul tura y Sccrefcárir' 
General 'de Falangje Española 
Tradicionalista y de las JONS., 
Esta tarde, a las tres y me-
dia, .Radio León "Ondas Azul. 
Ies" h a r á desde sus micrófo-
nos instaladas en San Marcos 
retnan'Smigió.i*»de un nuevo con-
cierto que los prisioneros allí 
concentrados dedican como ho-
menaje de admiración y igráti-
tud a los soldados de E s p a ñ a 
heridos y hospitalizadois eaj 
León.; • X 
E l programa, que es variadf« 
simo, se rá retransmitido íntec 
gr amen te por nuestra Emisora^ 
a part i r de las tres y media de( 
ta tarde. 
B g í e i i i i O í i o i a l d e l R e g r e s a Qmimg; 
% M ñ * T l rtií&tíÍQ San Remo, 13.—-Esta tarde, el 
M o V i m i © ^ ^ Mariscal G^ering salió de Sar^ 
TKurans i % E l "Boletín OñUemo en su t ren especial, coa 
• i ^,1 kyífwñiiiento" publica i destino a Alemania, cial del Movimien E1 pre3fcto y demás ailtorida<J. 
des, despidieron al Mariscal Goe-
r ing, que declaró estaba muy 
las siguientes disposiciones: 
Secretaría General: Orden con 
cedkndo un plazo para solicitar ^ c u ^ I satisfecho d su permanenpirpí t t 
la renovación del carnet deüni : i la Riviera que r e S S á den 
tívo basta d día 20 de marzo cojtro de unos días 
rrienté^ 
Orden decretando la separa-
ción de la comunidad política de 
los individuos que se indican, de 
las Jefaturas Provinciales de Ali 
cante, Cádiz, Granada, Avila y 
Zamora. 
Orden nombrando jefe pro-
vincial de Vaíladoiid al cama-
rada Jesús Rivero. 
Jefatura de Milicias: Nom-
brando jefe provincial de la Mi 
licia de Cádiz al teniente coro-
nel de Infantería don Cayetano 
Vázquez Sastre. 
Administración: Orden nom-
Ei GmmÁmm | f i u 6* 
bkfmr se mumn d i tos 
H g i m n ü & s M ^ r r c q M Í s 
Burgos, 13-T—Para la rápida 
ejecución de los acuerdos adoptó 
dos en el último Confejó de mi-
nistros, hoy se reunieron con el 
vicepresidente del Consejo y ba* 
jo su presidencia, el comisario» 
general de Abastecimientos yt 
Transportes, el jefe del Servicio 
Nacional de Marruecos v Coló-
t i l %M* 
Orden 
vinr'at 
e v o » "^"^ ' 
• Km mm • «• mstimmmmim. 
t ck^ts del Subsidi 
a l C c m b a t h n t e 
P A R A LOS AUTOMOVMS-
ETAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E BEBIDAS 
E l Ministerio de la Goberna-
ción,, por conducto de la Jefatu-
ra del Servicio Nacional de Be-
neficencia y Obras Sociales, en 
telegrama de fecha diez de los co 
rrientes, me dice así: 
"Los recargos del veinte por 
cíente para ol Subsidio al Com-
etiente en establecimientos don 
de los camareros y dependencias 
tengan establecido el veinte por 
ciento, sustituüvo propinas se 
cobrarán teniendo en cuenta el 
precio del servicio, sin incluir 
propinas. 
Veinticinco por ciento estable, 
cidd por último párrafo decreto 
no tiene aplicación sobre jue* 
«gos, pero los tickets para cobro 
de estos recargos deberán ser ne 
cesariaemnte distintos de los de 
más con objeto no existan de-
fraudaciones, 
- ••• 
'•Haga gestiones ̂ in te señor in 
geniero jefe Obras Públicas pa-
ra que no sea. efectuado ningún 
traspaso ccciie turismo sin que 
jsea presentado en el Negociado 
de transportes certificación jus-
tificativa de haber satisfecho ioi 
puesto diez por cieílto en tickets 
Subsidio. 
Convendría también que Jefa-
tura Obras Públicas expidiese 
«mensualmente relación traspa-
eos efectuados y cuantía de las 
cantidades certificadas en rela-
ción diez por ciento. Vendedores 
y revendedores accesorios auto-
¡móviles llevarán facturas t alona 
rios para su entrega al compra-
dor, clebiendo^ consignar para 
•qué coche se compra el accesorio 
o recambio." 
Todo lo cual hago extensivo a 
los interesados, para los efectos 
que procedan. 
Por Diok, España y su Revolu 
ción Nacional-sindicalista. 
León, 11 de marzo de 1939,— 
TTT Año Triunfal.—El Jefe de la 
Comisión Provincial. 1 
L a C o r o n a c i ó n d e l P a p a 
Cómo se celebíó en nuestra Catedr 1 
L a "Pulchra Leonmft", rica en 
iempos pasados, nos ofreció el 
domingo toda la' pompa litúrgica 
/ todo el pobre resto de sus anti 
./nos tesoros, para que el pueblo 
atólico leonés, con su boneméri 
,o Pastor a la cabeza, se asocia, 
¡é al magno, pomposo y feliz 
icontecimiehto de la coronación 
iel nuevo Pontífice que a tales 
aoras se verificaba en Roma 
jon la grandiosidad fastuosa 
¡ue... también es mera sombra 
.e aquellas-pompas soberbias de 
•tros siglos mejores para la Igle 
Acudió numeroso público, en-
:ro oí que vimos alumnos de los 
listín tos colegios religiosos, los 
seminaristas, heridos de guerra 
en abundancia, etc. 
Entre' 1 a s : representaciones 
qiue asistieron pudimos anotar a 
os Gobernadores "militar y civil, 
ale .lde do la capital^ Jefe Provin 
nal de Falange, gestor provin-
cial señor Uriarte, por la Dipu 
ración, ,y el Ayuntamiento bajo 
mazas. 
E n el coro ocuparon su puesto 
de honor el presidente de la Au-
üencia, el fiscal, los magistra-
ios señores Buxó y Garrachón, 
/ juez de Instrucción señor Igle 
lias, así como los representantes 
le la Curia eclesiástica. 
E n oíros Mgarcs vimos a la je 
'e provincial de la Sección Femé 
nina, .Blgjiquita Usoz y. secreta-
ria pt^vmcifel Avelina López Ca 
ib; señor Romasanta. por el De-
egado de Hacienda; jefes de Ce 
.reos y Estadíst ica; director de 
a Normal; presidente de la 
Asamblea Provincial do la Cruz 
lo já ; directores de la Caja de 
^revisión Social y Monte de Rie-
lad, intendente provincial de F a 
Del elemento militar se halla. 
>an el coronel Arredonda, del 
Regimiento de Burgos; el jefe 
le la Caja de Recluta, señor Mo 
;eu; el del Parque de Artillería; 
)1 comandante Car mona y otros 
.-epresent -. cienes del Ejército. 
Del elemente eclesiástico acu 
lió también todo el que pudo, 
/iéndose representaciones del 
Ulero Colegial' y parroquial; 6r-
lenes religiosas y rector y supe 
:Íor del Seminario. 
Celebró la misa el Exemo. se-
lor Obispo y la capilla de la Ca 
edral reforzada, cantó ia "De 
A.ngelis", .de Perossi. 
Al final se canto solemne Te 
I vvm, entoní üo .-t; , uno grego-
r ' no. ,- * 
E l acto sene ?}o y lleno de sen 
n.'o, fué un dc /oto homenaje di. 
os fieles leoneses al Papa que 
;mpieza a reinar sobre la .Cris-
iandad. 
Ad multos annos; 
P i a d ü s e s acfos d e l a C o 
Multas impuesii s 
la Alsi ldía 
Durante el día de ayer el al-
calde impuso las multas siguien 
tes i 
De 25 pesetas á Armando Gon 
záiez, dueño del almacén de vi-
nos sito en la Avenida de Roma 
l>or iiiterceptar tíl j>aso por la 
•«acera con unos bocoyes de vino. 
De diez pesetas -a Regina Alva 
srez, vecina de Armunia, por co 
ger una hija suya violetas de 
Jos jardinotí de la Condesa dei 
Sagasta. 
De cinco pesetas a Eduardo 
iRamos» que vive en Herreros, nú 
«aero 7, y a Manuel López, con 
•domicilio en el número 17 de la 
«aisma calle, por jugar sus hijos 
a la pelota en la fachada de la 
Iglesia de las Concepciones, 
ALUZOOS 
, E n la Inspección Municipal de 
Vigilaheia se encuentran depo-
¡citados a disposición de quien 
acredite ser su dueño loa siguiea 
tes objetos; 
Unos guantes de piel, encon-
gados en la calle por el Guardia 
Civil José ^Villalibre Lobaito. 
Un,: bolsiíUto de m&vo coní ê  
edendb un rosario, encontrado en 
lá vía pública por Hogaono Fai-
u 
Como se había anunciado, ' el 
lomihgo los madrileños residen 
tes en nuestra capital y en vis-
ta: de las actuales circunstancias 
por que atraviesa Madrid, asis-
tieron en cantidad numerosa a 
la misa que se celebró en San 
Juén dé Renueva, ante el Pa-
trón del.pueblo madrileño, San 
Isidro Labrador. 
Ofició en ella el tulto sacerdo 
te don José Díaz Monar, leonés, 
pero largo tiempo vecino de Ma 
drid. 
Durante la misa el encargado 
do fa feligresía don Heliodoro 
Gü, hizo votos por que las sú-
plicas de los allí reunidos llega-
sen al Cielo y la* liberación- de 
Madrid sea pronto un hecho. 
. Por la tarde, y sin temor al 
mal tiempo reinante, se traslada 
ron al Santuario de la Santísi-
ma Virgen del lamino, para 
unir las preces de por la maña-
na con otras, como juntoá están 
ahora los dos pueblos, puesto 
que hoy día muchos madrileños 
se consideran leoneses y muchos 
leoneses madrileños y por lo tan 
to juntos también tenían que es 
los amores hacia ambos pue-
blos. 
tían Isidro y la Virgen, del Ca 
mino ¿ Qué mejores iaflueacias 
se podían buscar? 
Fueron muchos los que hicie-
ron el recorrido a pie y otros en 
los autobuses y aun se queda-
ron muchos en la capital por 
no poder hacerlo de ningima de 
las dos maneras. 
A las cuatro y media, y des-
pués deecha r a vuelo las oampa 
las, se reunieron-en el hermoso 
lomplo gran cantidad de fieles. 
Se rezó el Santo. Rosarlo, al fi-
nal del cual se cantó la Salve po 
pular. ,., | j ,|.Tr4"̂  
A continuación se salió del 
templo y. por la explanada deü' 
Santuario se rezó el VíarCrucis 
con gran fervor y recogimiento, 
pues a pesar del frío y viento 
no se quedó nadie sin hacerlo. 
¡Cuánto más están pasando en 
estos, días nuestros hermanos 
los madrileños! ¡ Qué emoción se 
sentía al oír aquellas voces y en 
aquol hermoso lugar! "Perdona 
a tu pueblo. Señor; perdona a 
tu pueblo, perdónalo, Señor"» 
De regreso a la iglesia se can 
tó un "Te Deum" con motivo de 
la Coronación de S. S .el Pa-
pa Pió X I I y se entonó el Him-
no de la Virgen del Camino. 
Al finaU y en medio del ma-
yor entusiasmo, dirigió una bre-
ve plática el activo y culto admi 
lustrador dél Santuario, q u e 
tanto entusiasmo puso en la ce-
lebración del acto, don Epigme 
nio Berzosa, agradeciendo a los 
madrileños el acuerdo de poner 
se bajo el manto de Nuestra Pa-
trona l i Virgen del Camino, a 
quien ta-ntos favores debemos, y 
haciendo votos porque pronto 
¡muy pronto! nuestros hogares 
vuelvan a estar uni* 
.>jos se veían empa 
lágrimas y se eíevt 
tes a la Reina de V 
aparecía hermosa 
del altar. ¡Qtüera El la que núes 
tra soracioneia lleguen pronto a 
dar su fruto! • -
O C A L 
cfeación del Cuer-
po de Corchos 
E l Cuerpo de Correos celebró 
yer la conmemoración del 50 
niversario de su creación con 
.na Misa de Réquiem y responso 
n sufragio del alma de nues-
ros Caídos por D^os y por Espa 
.a. Tuvo lugar el -acto én la igle 
ia do los' PP. Agustinos, cuyo 
itar mayor estaba profusamen-
e ikuninado y adornado. 
Concurrió también con su je-
Ze, todo el personal de la Prin-
ipal franco de servicio, quedan 
lo al de la oficina el indispensa-
ble para el mismo y para aten-
ier al público. Fué también nu-
nerosa la concurrencia de parti-
:ul. res conocedores de la cole-
jración del solemne acto por el 
ilimcib que en nuestro últime 
mmero, a requerimiento del ex 
rresado jefe, publicamos. 
Plácemes mil merece tan ab-
legado y laborioso Cuerpo que 
durante los tres años de nues-
:ra Santa Cruzada Nacional y 
con escaso personal técnico con 
ûo por las ciicunstancias actúa 
es cuenta, sin más ayuda'que el 
ixtraño que ha podido proporek 
aarse, viene dando cima a une 
abor abrumadora que la guerra 
aa duplicado. 
OJU. esie eentro beneíico fue-
.•on csistidos durante el día de 
yer los lesionados siguientes: 
Mary Casmen García Orozco. 
de 4 años de edad que vive en la 
Avenida de Roma, número 40, 
ie una herida inciso contusa de 
carácter leve, producida po: 
una caída casual', en la cabeza. 
M niño de dos años de edecí 
José de Blas Tejedor, domicilia-
do en la Plaza Mayor, númerc 
cinco, de una herida inciso con 
tusa, leve y casual, en la región 
mentoniana. 
Carmina Escudero, de nueve 
años, de erosiones leves en am-
bas rodillas, producidas por atro 
pello de bicicleta Una vez curada 
pasó a su domiciño en Bernardo 
iel Carpió, número 26. 
Antonio Viejo, de once años, 
que vive en la Avenida de Pa-
.encia, ¡número 3, de una herida 
aortante producida con un cris-
ral en el dedo medio de la miaño 
lerecha. Su estado es levo. 
Josefa Morán, de dos años de 
3dad, que vive^n San Claudio, 
aúmero 9; de quemaduras leves 
^reducHas con aaraa" hirviendo 
ea la mano y pierna, derechas. 
Pata k s Cautivoi 
T E A T R O 
Hemos visto tepicsentat tu 
Teatro Principal % \a compa¿ 
de teatro conuco Fcnúiukx 
^as. las conocidas obras de IJL 
ñ o z Seca y Pércx PanáTxL 
"La Oca". "EV verdugo ^ ¿ 
villa y "l-a ^ f a " • P^te M l 
pertorio que han de pteséa* 
estos días al público 
E a . ^a actuación ¿ 1 1 ° * Leó^ 
f i a n d o t a m b i ^ - h i 
Todas las ob ras""^ .™ " « ^ 
acogida, p ^ f ^ o n ^ 
d«de hace muchcj ,ii:>"'b!lco. <i« 
C I N E 
Cor estaba anunciado ^ 
ta conocida cinta e f / ^ 
^ No ¿JST -





Wtdó alg0 de 
SAVARIN Instalaciones ea 
Fontanería- en 
IL 




sencillos y < 
tasen bien.-
os los que cp 
dichos actos, 
piedad, resui 
Patria lunfia y sufre en las trincheras con 
^Xúok'M* alma tan negra que quiera que ^ut; 
en Ijapi^fe las esposas e hijos» del conibia: 
^sa Patria es éi industrial que no e n i f C ^ 
L a representación en León de 
l¿ Jefatrua Pro\ancial de Faían 
jo Española Tradicionalista .y de 
as JONS de Madrid, ruego a lot-
jamaradas y simpatizantes" l 
iportación de ropas de h</nibrv 
o mujer con destino a los cauti 
vos que sufren penoso calvario 
por smor a España y que serár. 
próximamente liberados de las 
cárceles rojas a- lia entrada en Is 
capital de las tropas ni" clónales. 
Los donativos pueden- entre-
garse en Auxilio Social, Casa de 
España, los díasí liabarables, de 
once a doce y de diecisite a diez 
mm 
hoy martes, 14 de marzo de 
1939. U l Año Tnuuíal 
T E A T R O A L F A G E M ñ 
A las siete treinta y a las dieí 
t re inta: 
¡Programa EADIO hablad 
en español! 
L a interesante producción 
tulada 
S L EMBRUJO DE 
MANHAÍTAN 
Tin f i lm que llega al alma, 
asunto más humano y mocM 
llevado a la pantalla. 
Ex i to interpretativo de la 
bre piareja de esírelias (¡ ' 
KogerS-IVaneis Lederer. 
•—aj.o-
T E A T R O 
•c< 
P E I N C 1 P * 1 
do Teatro 9 
' y directer I 
rae*. 
- ÍJVvrr n Tô  gfefg v Cllar 
-^v oAcio^/oiüimo juguete cvf'i 
co en tres actos, original de ^ ' i 
Antonio Paso, titulado 
MT T I A JÁVIEBA . 
i I Vn enorme éxito de risaU 
;te t remí» j V 8 
1 ¡Ultimas proyecciones a 
dioso éxito ¿ I ^ ^ O Í A 
Uno de ^ m*y, 






Padre de las « 





j:*ar» o« w&t 
fi^0- nde Vslladoha, en 
1 ^ muchachos del 
««SP^midimo» meno» de re 
E - i r t i c ^ — ^ o e idénU-
«S*6 « rí« índole deportiva 
vafrias veces, 
iar aquellos in 
















\ de ^ 
comenzado el juego 
¡¿e los del SEU ex-
leoneses hay una defensa segu-
ra y es tá Tomles de portero, 
que está actuando ma gis traína en 
te y no dojan "mojar" a sus con 
trarios. 
Cusudo faltaban dqs minutos 
de esta primera mitad, se pro-
dujo un peligroso avance de los 
vallisoletanos, acudiendo los.,de-
fensas leoneses, pero esperando 
que uno u otro se decidan a en-
trar al balón o creyendo que To 
vales se har ían con él, el caso 
fué que ante esta indecisión, 
aprovechan los contrarios para 
apuntarse el segundo tanto a su 
¡ favor. Con dorsiinia cíe León, ter 
mina el primer tiempo con trea 
a dos a favor de W leoneses.-
Apuntamos o.tra jugada en una 
melée ante los dominios vallisole 
taños y que a un fuerte tiro de 
Césap el balón pega en el palo 
i y a* XF&\JXL QC X OCO0 ÍO le nacen 
una falta clarísima- que ei . ái'bi-
tro no quiere ver; el medio cen-« 
[ ÍTO leonés Siró, coge el balón y 
se lo sirve a Arturo y éste con 
gran serenidad y acierto les co-
loca el cu&rto tanto a los de- Va 
Ion, y que UIUüO 
o pv.aienvio poí 




. - fe Valladolid empiezan pre 
tos para su te 
algo en sus a t 
que los contraj 
vos en sus aví 
peligro su poii 
JV3 
, partioq ya 
pocos' minu 
ión, aflojan 




a pesnr de ello 
:o en sus ju=ra-
Existiendo el dominio aitemo 
ge produce un avance éo. los va-
llisoletanos. formándocc una 
ante los dominitíS del por-
eoaés v aue éste taponado 
impedir' que le i 
aadamente, el f 
ta üirde, 
Áiosleonesei 
cer>e por mome 
vs ímeo, más 
remauu- vai-üis 
seguida su postura y atacan re-
sueltos, para aeí impedir el ser 
atacados, llegando a sacar fruto 
cuando faltaban tres minutos de 
esta segunda mitad, _ marcando 
César el quinto tanto a les vaüi 
soSetanos. 
Las líneas del SEU respondie 
ron todas muy bien" y aunque 
como decimos,, „al principio del 
estaba el árbltro, 
de 185 veces imp^ 
oes absurdas 
Ntc fruto las jm 
IÍ03. 
Por fm a loa v 
j se les vé cre-
ntos, a partir do 
aún, intehtando 
veces pero aili 
las - más 
lia con sus de 
q̂ue tuvieran 
ádae de aoué-
duro del campo actuaron indeci-
sos, en cambio en cuanto se 
amoldaron a él efectuaron mag-
níficas.jugadas, tanto personales 
como de combinación.^ 
Solo nos resta felicitar al equi 
po del SEU por el triunfo rotun 
do aleansado ea este partido, cu 
ya felicitación hacemos exteast 
va a sus organizadores, ya que 
con ello han conseguido traer a 
León otro valioso trofeo que pa-
sará a unirse a ios -anteriormen-
te 
Por ('1 ala derecha v recow- y\ 
"̂-a Jes asm, que lo pasa rápi-
J-'1 mente a Arturo, cayéndose és-
pera rápidamente se levanta 
B^ndo fuerte el esférico, que 
. Bupsta en la red, eousigiWa 
*9m el empate a un tanto. 
^ aceatáa más el .dominio de 
ei¿ílSEü' Peiro como siomprs 
^ ^ el. hâ ia protectora 
K Stts eontraiioí) 
tas 3, cortando boríi injüstificadaraente 
[a,esto fuera poco dice ver 
k ^ ^ t f ^ 105 l eones en el 
vor ¿ ^ f ^ penalty en f a-
m ^ ^ M Saivador. cuya de 
protestada unánime--
S ^ todí>s Io3 espectado-
Ŝ'M̂ A00" ̂  ^ ejecutado el 
ai 1 * ° * U ^ z , l-svaó la bol! 
t \ 61 balón Pallarés que lo 
- Jesiisin, devoh^éndose 
7 - Cesa ^ ^ 8U vea 0̂ 
' ^ ciue está bien coloca 
L . • 
Pago del Subsidio 
F a i t i i l i a r 
Nueva relación de patronos 
que han satisfecho la cuota ñor 
mal del mes de febrero por lo 
cual sus obreros pueden pasar á 
cobrar el Subsidio Familiar: 
.Día 13; Servando González V i 
llar. 
Adonina Gutiérrez Oblanca, 
Aunando González Fernández. 
Lisardo Mar tinea Pérez. 
Jesús López de ía Parra, 
Teófiío Hidalgo Suárez. 
Manuel Martínez Rodríguez, 
Pió Rodríguez Juan. 
: Elíseo García Ruifeniández. 
Alejo Onfante Crespo. 
Marcelino Elosua Herrero. 
Benigno Ruiz Robles. 
Hijo de Lüclo G. Sarabia. i 
Agiíslia de Celis León, 
D a i B a í i e m é i i i o 




vincial, con la 








mal del Magisterio, en los loca-
Económica de 
generosamen 
-asma, ai la 
a Escuela de 
nX para los 
de la 
^ ^ bonito tiro, r. , 
vuetta, descompone el 
^marcando el segundo ! 
L 
numsro 
L E O 
les de 
"Amigos- del País", 




Guerra. Dlc&a Ibeaela tendrá co 
mo misión principal la de ins 
t rui r a los Caballeros Mutilados' 
analfabetos—de los i poquísimos 
existentes ea fe proviicia—y. la 
de perfeccionar los conocimien-
tos de instrucción primaria que 
los demás' posean. Más, adelante, 
cuando las circunstancias lo per-
mitas, serán ampUadas las ense 
ñanzas a otros conocimientos de 
carácter superior, " 
E i horario para las clases será 
de nueve a doce de la mañana, 
todos Im días lal:«mbies, pudien 
do asistir a las mismas los mut i 
lados que se hallen en ,posesiión 
de su correspondiente titulo, o, 
al menos, que teagan en su po-
der el acto médloa del articulo 
23 del Reglamento del Cuerpo. 
Loe que deseen asistir a las ci 
tadas clases, lo soUcitarán por 
simple carta—escrita, a-ser posi 
ble, por el propio interessdo-^—di 
rígida a esta ComMén Provin-
SEGUKDA L I N E A 
Día 14.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria.. 
Día 15.-^Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 16.—Primera Fanlange de 
la begunda Centuria.., 
FOIWANDO E L NUEVO 
IMPERIO 
—O— 
La OrgiiDizcicián Juvenil 
el Moíife de % m Mar* 
Resumen de la marcha del día 
Í2 de marzo: Cumpliendo rigu-
rosamente el horario que nos ha 
oía sido impuesto, a las ocho y 
media de la mañana nos reuni-
mos en el Cuarter todos los Fie 
chas; seguidamente fuimos a oír 
misa a la Santa Iglesia Cate-
dral. Volvimos luego al Cuartél, 
desde donde, en perfecta f oí mía 
cion, marchamos al monte^San 
Isidro.; 
A las diez y media de la ma-
ñana llegamos al lugar escogido 
para instalar el campamento. I n 
mediatamente, y mientras los fie 
c h a s descansaban varios ca-
maradas levantaron en. una ex-
planada el mástil de las bande-
ras y alrededor las tiendas de 
campaña. Se tocó llamada y una 
vez firmados, se izaron lias ban 
deras y se rezó una oración por 
España y por los Caídos. 
A las once, nueva llamada, pa 
ra dar comienzo a la cíase de 
gimnasia^ que duró cerca de los 
treinta minutos. 
A las doce, se reunieron en el 
centro de la explanada, y dió co 
mienzo el ensayo de. cánticos del 
Movimiento, después, varios v ca-
maradas leyeron trozos de va-
rios folletos sobre el Nacional 
Sindicalismo y sus precursores. 
Estos cánticos y charlas duraron 
hasta la una del mediodía, hora 
en que se tocó fagina. Hasta las 
dos y media se descansó y se re-
posó la comida. 
• de las dos y me-
i a ? í a 17r~̂ egTlnda falange d# la Segunda Centuria 
Día 18—Tercera Falange ^ 
la Segímda Centuria. 
Los eamaradas perteneeient&i 
a estas Falanges acud i r án a la* 
horas del día que'les eorres-. 
pende al Cuartelillo debidamente 
uniformados > dispuestos p a r á 
prestar'servicio. 
Por si hubiera alguna ordeiS 
nueva o cambio, en el servicio, de-
berán todos los eamaradas estaii 
iJdi 
mará 
a los ca-» 
enfermo^ 
no avisen, en la oficina de estií 
os con do^ 
1 Bervieio» 





v i i t u d de ha 
como vertía 
o lv id i r 
tiempo que transcuri ía;, no obs 





aquellos a quiei 
los gastos é*. 
capital durar 
serán de cue 
dos. 
Finaiiaente, se les hace saber 
que próxkaamente se absírán en 
las principales localidades de es 
ta provincia, Escuela similares 
a la anterior, asi cómo otras pa-
ra heridos de guerra y Éiutila-
dos ímsx hospitalfeadím, 
León, 13 éo m a r í b de 
H I Año TTraníai--E¡l presiden-
te. 
Bandera por 1 
horas de antie 
con el f i n de 
guardia pueda comprobíirio. 
Por Dios, España y. su Eeyclit» 
eión Nacional-Sindicalista. 
León 11 de marzo de 1939. H | 
Año Triunfal .—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
ORGANIZACIONES J F T 1 \ 
t Los eAmarsd'&s qut & eontSitiB» 
sión se citan deberám presentarse 
en las oficinai á& e.^a Bek^ga* 
eión (Caa^ de EsbaS«5 2,* p i ^ l 
de seis y media m ©cM y mmm® 
dentro del plaso é « emm 
para completar su ficha. 
Mar t ín Aly&re» Y»iegtMf i m ^ 
Diez Gon^álea, Tomáis A Í T ^ I 
Vargas.- AleJ&adio Durfca Fksjfe 
Fidel Fernando Bodrígnex, Vi!» 
lentín de Pedro Campesino/Fjra^i 
dseo Gonsáles Barrido. 
León 10 d© marise de l f | f . — P 
Delegado Loeal de O, J . 
SINDICATO E S P A Ñ O L I 
U N I V E R S I T A R I O 
Se ordena a todos loa D e l e g ó 
dos de curso de los distintos oea-> 
tros, se presenten en el domioi* 
l io de este-Sindicato, a las m:¡4 
en punto de la tarde del d£a, 
hoy, 14 de marzo de 1989, I I | 
Año Tr iunf al, para t ra tar de 
asunto de in terés . 
Por Dios, E s p a ñ a y m R-evolhs* 
eión Nacional-Sindicalista. — E 3 
Secretario Provincial. 
J E F A T U R A L O C A L : f 
Secci^a Femenina 
Las camaradas que fueron COB-* 
vacadas para asistir a una re-* 
unión en la tarde de ayer, aeti-
di rán hoy, día 14, a las seis do} 
la tarde, al domicilio de la Jefa-
tura Local de Organizaeiones J t | 
eión Nacional-Sindicalista, — Laí 
Secretaria Loca l 
le 4 t 6 i OCÍSMJ-ÍM dé 12. 
terminar se acata por todos con 
| la más exacta disciplina. 
A lag. tres y media se dio co-
mienzo por segunda vez á la cía 
sede canto y charlas. E l cambra-
da Jesús Blanco Argüeík) leyó 
varios trozos del foDeto "Lá Fa 
íange por España" , escuchándo-
le todos con mucha fiteiición, se I veniles, (Legión V i l , 4). 
guidámente el camarada Luis Pé j Por Dios, E s p a ñ a y su Revote 
rez Lozano leyó algunos puntos 
de Falange, explicando en pala-
bras concretas él significado de 
ellos. 
A las cuatro y media se dió la 
segunda cSaso de gimnasia y se 
| les concedió un breve descanso. 
I A l'-s cinco de la tarde se le-
vantó el campamento y tras de 
arriar las banderas y de rezar la 
Oración por loa Olidos de Espa-
ña nos pusimos en camino hacia | 
León/ llegando a dicha capital a j 
las seis de la tardé. 
L . "PROA" 
& t f l i i - | 
SeeSO^ ̂ 1 SETT. 
los 
'toe 
ate hay un avance 
k ^ ^ f ^ en loa que 
8 ^ ven obligados a 
>K ^ aonAn : t B u l ^ ^ 8 prác 
^ ea l^^13^ onces. 
:0 
' a d r e I S I P , 3 L E < 
e n f e s * 




• A M B R I 
aas X r f H ü o 
T© é o « o 1217 
jxjoáCk v E Q u m 
/ • L A F S w O U c R V . 
' S A G ^ R D U I 
p » o A Caries, 
L i 3 n u e v 
u i e r c 
d e C h e c o e s l 
c a r a G i é f ó a c f u e a 
p o t e n c i a s o c c i d e n t a l e s 
h 
C h a m mimn o í m c i r i s c a i u o e n n g a u n a v i 
a G r a n B r e f a l a ? 
* Londres, i j . — Mf Chámbét 
Saín en la Cámara de los Comu 
toes, ha declarado al hacer una 
Exposición sobre la situación en 
Checoeslovaquia, que iegúrt sus 
fmformes, sólo han ocurrido pe-
queños incidentes .en Bratisla-
^ia, en los últimos días y que 
lá situación allí parece ser abso-
lutamente tranquila.—• Logos. 
i E S T R E C H O C O N T A C T O 
í F R A N C O B R I T A N I C O 
í Londres, 13.—Se declara ofi-
dalmente que eí Gobierno bri-
tánico se mantiene en intime 
contacto continuo con el Gobier 
ao francés, en relación con la 
pueva crisis checa, 
t L a nota oficiosa hace resaltar 
i este propósito que las garan-
tías dadas á Checoeslovaouia se 
refieren a una agresión preceden 
íe del exterior y no a un proce-
so de división tal como se ma-
nifiesta actualmente.— Logos. 
• iHAN D I M I T I D O T R E S Mi 
. N I S T R O S CHECOS? 
1 Praga, 13.—Circula el rumor 
Heq ue el general Sirowi, minis-
Xro de la Deícnsá, y otros dos 
generales que forman parte del 
gobierno Berán, han presentado 
{ya la dimiíión. 
E l antiguo jefe de propagan-
da eslovaco. Nagu, que acaba de 
«er destituido, ha declarado a los 
¡periodistas en Bratislavía que la 
«solución del problema checo só-
¡lo es cuestión de horas, 
i Entre tanto, continúan los in-
cidentes en Eslóvaouia, pobla-
ción en que ha habido numero-
sísimos heridos, dándose la cifra 
Aproximada de sesenta, en los 
«encuentros habidos entre checo^ 
ry alemanes, n̂ Iglal, donde las 
'comunicaciones con la frontera 
alemana han sido interrumpidas 
/En Bratislavía, un prupo de 
agentes de la policía checa pene 
ttó en encuarto de la policía es-
lovaca, siendo expulsados por 
ésta.—Logos. 
' A C T I V I D A D DIPLOMÁTI-
C A ÉN PARIS 
f ^ París, 13.—Mr. Bonnet, mi-
nistro del Exterior francés, ha 
celebrado una extensa entrevista 
-on el embajador iriglés, trasla-
iándoce inmediatamente des-
pués a visitar a Daladier. 
Parece que esta . conversación 
ba versado princimlmento sobre 
las ituación de Europa Central. 
-—Logos. 
L A C U E S T I O N CHECOES-
L O V A C A P R O n n r p A L A R 
4.: MA E N FRANCIA 
• París, 13.—"Le Temps" es-
cribe que la cuc'tión checa puede 
tomar proporciones tan gravds, 
que no se puede excluir la posi-
ijilidad de acontecemíentos alar 
mantés mra la situación de gene 
ral de Europa.—Logos. 
r-i, TRAN^HrO CON ATF-
M A N I A I N T E R R U M P I D O 
Praca, 13. —- Comunican, de 
0rr.tisbvia nne el tr^''to entre 
dicha ciudad y Petralka, esta-, 
«esón fronteriza can él Rí.Lyh|3|jg 
Malo» vierntos se 
..las- reclamaciones Í 
pide la au ionomía c 
El RrUficioso 
didO toda su impe 
sudot'O, volvieron a 
tdúa. oon •quedarse. 
La tensión chept 
ría complotamentó 
I h COISriQN ESLOVACA 
. Apenas suavizaddia k>9 rcwes y aspo 
i jhaiíi orí as, ee (íeja oír ia voz apr'omiaii 
fas. por 
que 
r tane ía ê n la balanza pol í t ica mternaoional 
sus respectivos países lás minorías ' h ú n g a r a 
&i nEslovaquiá , quedando reducida así a una 
es'iiovaca rio os do ayer, Hís t0 r ieamente , ios ¡eslovacos 





ua in 1 
rr-torio 
ambna-
.0 el único jefe dti Gol 
^ Dos mKmbros ÚQÍ Gabínetét 
bidor haa pastado iurameat3^ 
y Si^or y Ptros tres ¿infctto^ 
llegaran a Bralislavia para pres-" 
tarlo también. .Les eslovacos es-"' 
perán'que, conforme á . W i J t o ^ 
mesas y ' 
íítica abusiva de 
jiáfóihatioá npgaci-ón a todas las justas reolámacioxies. represión y do 
Los nuevos © his tór icos idoonteomi 
débilxjf» fuerzas, ya que tanto Franc 
política interna, del Éstaíio cheeo. Ti 
sus eternos y oprimidos rivales, los 
En Bratisjiava, capital oslo-vaca, t 
$ que pasan desapercibidos a la ^p in ió 
| multiplican las inanifeslaciones an t l 
I do públ icamente que bajo ninguna 
contestado implantando scver í s 'ma « 
rigentes eslovacos. Á ú t i m a -.hora sé 
checa y los guardias eálovaó<ís que 1 
| fe popular. 
La situaeiun na enerado en &u psts-» 
puedo.'•sei' duradera si té respetan lo; 
su repudia''y ' ^enaiga hac ía los go¡ 
5 han dejado a Pra 
no Inglaterra g© d 
miflesta debilidad e 
lugar estos días s 
nta sólo al desarre 
I secretario «ie 
ib andanada a sus propias y 
•¡.tienden en absoluto de la 
>n aproveohacia por 
i'tado, Karni 










I por iauíw, iouoi> ios prisioneros 
>oiiticos serán puestos ea 
tad inmediatamente. 
S E E S P E R A N P A R A HOY 
A C O N T E C I M I E N T O S F l l 
T O R I C O S 
. 13=— El-expresidentc 
le] Consejo de Eslovaquía ith^. 
•>cnor Tisso salió al médíódí* 
ra Berlín, aceptando la mvka-
ción de Adolfo Hitleí .—-LM^ 
T I S S O F U E A BERLÍN 
C O N O C I M I E N T O D E CHF-
, C O S Y E S L O V A C O S 
Praga, 13.---El viaje de Ti^ó 
1 Berlín lia tenido lugar coa píi 
TO cónocimento ^1 ^|ttal j ^ - - . 
rente edl c o n f í o de ministros, 
'dor v dd Gobierno (k Pra-
ga .™-Logoi 
[ I T L E R R E C I B E A TISSO 
Berlín, i^.-—Se anuncia ofí-
¡ j cialmente que ;AdQÍfo;-Hí^:..fi|*-: 
il 
)lQ 
1 una oiínof íá '̂t 
Prsga¿ 
IHo enteramente í-uspí ,1. { 
L A S P R O V O C A C I O N E S 
C O N T R A L O » A L E M A N E S 
D E C H E C O E S L O V A Q U I A 
Berlín. 13. —^ L a prensa del 
Reich denuncia diversos actos 
provocadores cometidos por los 
checos contra los alemanes re-i' 
dentcs en Checoeslovaquia., 
En la tarde y noche de .ayer 
ocurrieron varios incidentes en 
Brno. Los cristales de un hotel 
alemán fueron rotos. Dos moto-
ritas alemanes fueron atacados 
y molidos a golpes y otros mu-
chos alemanes fueron obligados 
a quitarse el sombrero mientras 
los checos entonaban canciones 
ofensivas para el Reich, E n Bra-
tislavía, tinos soldados checos 
que iban en un camión hicieron 
disparos contra los locales del 
pacido alemán. 
Por los muchos incidentes ocu 
rñdo^ hov. han s;do detenidos 
siete ciudadanos alemanes y con-
ducidos a prisión, así como otros 
do la cabeza de puente sobre el 
Danubio, en Bratislavía,—-Lo-
oii V A A 
G O B I E R N O C E N T R A L 
C H E C O 
Praga, 13.—-Circula el rumor 
cic que se va a proceder por el 
Gobierno central checo a una 
^asta reorganización. E l general 
Kaide entraría en el ministerio. 
Por otra parte, las relaciones 
entre el Gobierno central y el 
de Esísvaquia, siguen siend. 
muy frías, a pesar de la actual 
calma en Bratislavía y aunque Praga, 
las fuerzas del ejército checo se aráfica C'ÉÜ 
han retirado de los puntos es- Mo. entre 
trategicos y han dejado a la n'-cun'tai 
guardia de.Hlinka el cuidado de Tíss© a 
mantener el orden. L a mayor I hace previ 
parte de la población eslovaca 
derconfía del nuevo Gobierno y 
lo > alemanes eslovacos le son 
francamente contrarios y conti-
núan considerando á Tisso co-
cibíó a monseñor Tisso, llega( 
a ésta en avión procedente de Es 
lovaquia y aí m i n r t r o e tóváco 
Durcanski, con los que discutió 
a presencia de yon JRíbbratrpli-
ohre la nueva situación de di¿ 
cocslovaquia.-~-Logoá. 
TIS^'O P I D E L A C ^ W O C A 
T O R I A D E L A D I E T A 
a. en 
ocrv'enjr de 1 
i agencia t&t' 
rgo 'cbmunic'á-
is- dice oue ía^ 
uc la vista á« 
ha efectuado, 
raníes dectslo-
r i ó á 
1 ati 
pre 
¿Invitóla Mr. Chambertoin al Morts 
cal Goeiíng a vli iforTsnárei? 






He la ret 
••a oue c< 
T^prn-iíti -x ^'sCf^^O et CC 
rado oní» la r^nní^n ^" ^ 
^-•.^r^ importancia htsíoi 
Logos. 
DOo^ca una •rxj} 
otwonne la diet 
mañana. 
;tá 
Londres, 13.—"Evcning Stan'das las industrias mejoran. Adc 
dart" afirma que Mr. Chamber- niás, creo que habrá un cambio 
lain desea invitar al Mariscal definitivo en el sentido de mejo-
Goering a que vaya a Londtes y | rar. dentro de poco. Sí el mun-
preve que si las conversaciones do logra librarse de lás alarmas 
que tendrán lugar entre los re-1 políticas, entonces diré que nos 
c^nta ríñda^anos alemanes de i Pr€scntantes dc la industria ale - embarcaremos para iniciar uno 
Checoeslovaquia. | mana e inglesa llegan a un resul de los más grandes capítulQS pa 
La protesta del cónsul general f^p» entonces Mr. Goering será ra la prosperidad del mundo, co 
->5 
de Alemania en B'-̂ í̂ lavia no 
ha dado resultado. Ciento vein-
te 'gendarmes checos 
Inatajaeiones en fffítt^ra? d» 
mumm 
A G U S T I N N O G A B 
—a_ 
T^léfos^ sttqaa. 1863 
invitado a tra ladarse a Londres 
para completar las conversacio-
nes industriales y discutir los 
problemas oolíticos, incluyendo 
los colon bles. 
S A M U E L H O A R E O P T I -
M I S T A A L C O N S I D E R A R 
E L P O ^ V P M T R D E 
• E U R O P A 
Londres, 11.—Hablando eta 
el banquete de la Cámara de Co 
mpt-cio del Canadá, 'ir Samuel 
Hoare La dicho: "Creo y baso 
mi opinión sobre hechos que to-
rno nadie de nosotros ha vi te 
nunca". 
I N D U S T R I A L E S B R I T A N I -
C O S A A L E M A N I A 
Londres. 13.— Hoy «-alieron 




fas sociedades > t ro l í f e r aS1^ íS - ' 
nica? y americanas sobre 
zos de petróleo m e ^ a n O ^ ^ : 
Londres, .13 — E l , ¿o^' 
del "Times" en Méjico 
que en cas© de fracasar lí 
ciacíones que empezarán 
na entre el Gobierno mJ1 






entabladas r f ieJ 
para Aiémama los repte'entan-; temgnte c0fi Italia, A í e ^ s f 0 r 
tes de la industria inglesa, oue; Japón y que pued^n_ 
se entrevistarán' con su"* colegas 
alemanes na ra gratar. apuntos de 
la mavor tmoortancia. 
En lor círculos bien informa 
dos se a^eorura qnc esta conferen-
ch tendrá la máxiflftEa trascen-
dencia. 
miase en lazos poli 
Entendemos o«e ls i ^ o 
no debe cultivarse J | g 
planta dé estufa entr« J ^ - . 
n'as s is lad^, stn« f ^ 
14 de 
P E O A 
y 
L A 1 
• # 
Pinino de Rivera des-
^ ^ a ^ e n Palma de Ma-
^ r ^ ¡iüeron a recibir num̂  
ĵgos falangistas, que brazo ex-
¿godido cantaron el Himno de 
fsteige, que Miguel escuciió 
0 ilustre rescate do del cauti-
«río rojo, vestía el uniforme de 
Faiangó. Hoy ha llegado en 
$\rM su esposa Margarita, Ur-
SEMANARIO PARA LOS 
.LOOOS. 
E l Patronato 
" Vitoria. 





soa y sus familiares, . 
Con ello se lleva a cabo la ini-
ciativa exp^-ta por el Caudillo 
claxacióa del primero de 
lando dijo que "para los 
presos redimibles, fundaremos 
prensa t̂ p&ciaífi, creáremos enti 
dades culturales, dispondremos 
de propagandas nobles y dignas" 
El periódico se titulará '̂ Re-
dención" y comenzará a publicar 
m a finca del presente mes o 
principios del próxkno. Será de 
tamaño" cc-rrbnte,' conátará de 
ocho páginas, con fotograbado 
y 89 venderá al precio de quince 
céntimos. Además, da los fami-
liares, podrán comprarle cuantas 
personas tengan intoî és en ello. 
Por medio de él ae informará a 
los reclusos del significado del 
Movimiento Nacional y sus obras 
y prepósitos, haciéndoles cono-
cer la grandeza de España,. Sé 
publicarán res&tnenes de ihfor-
foadones nacioñales y extranjé-
y se eátárará a los presos dé 
las ofertas de trabajo do empre 
»S8 y corporaciones públicas, así 
coirvo de la labor del Patronato 
y a sus fámíliares en todo lo que 
«« refiero ̂  al subsidio. 
Se adijüten coláboí-acionea es-
ÍT^r ^ los presos, para lo 
«ual ha sido abierto un concur-
^ de articiüos, crónicas, dibu-
>8 y viñetas, toándose recibi-
>ajo3. La kbor de 
como de los obre 
ico, se contará en 
siquier otro tra-
édeî ción de pen ŝ. 
êros momentos se 
De unás deo!ara«-í 
mualdo de Toledo, en 




^ rante el péi 
&o ha pr 
sie nombrar i 




causado a los éscoíáréa d 
que, movidos por su odio 
espiritual de la infañeia 
Quien haya vivido en 
el 16 de Julio de 1936, s 
tiempa que aprendían, en catalán, las primeras letras, iban 
Espiañaio 
n el MÍ 
s, asi c 
•ójô siépJ 
i ya á 
> misión 
o ya lo; 
normaliza 
ares e la herí 
del Servicio Naeional d( 
Igó müy Subi ¿áncíaíV íj'iw 
aáa, mereote pnncipaiiiin 
L pasará dé" 'un milfar VÍ 
por no presentarle, séráu 
profesores de Normales q 
sión de e e tan ta y do-s maes 
para las (Aiátro provine 
en las escuelas de Tarr; 
meionamiento de la may 
lista acude éiñ di la 
i región por unos goben 
. la hi'sptanidad, llegaron 
catalanes desdo la proel 
imürgüra intensa de co 






cas tedian o 







ite el c; 
sed do 
y dé las 
auesllos 
Sio un e^cafnio. La reaUda 
pobre do ta criatura que ¡ 
g-s. Sólo estemotivo ba?tabí 
é sus compañeros y eii e 
1 'i í-jl fjH ÚK 
uriG« añ 
Éelicitémono'S, puê * d& que una 
la calidad y pe 
¡n su tabor si] 
neia-s. 
'é fiiguran, éit» 
tbor pronta y 
iutorÍ2a®ián para traducir al ale \ \ m CURSILLO PARA ' MAN» 
vari< . 
redactor̂  
8U <iía eosao "c 
b&jo para ¿ v 
4, Ea los pnp, 





iqo acogido con gran 
en las prisiones, en 
con esta obra del Patro 
obtiene un gran benefi-
^ ^ T ^ p J U ) Ü C I I l AL 
DPT ^Ulv,A BIOGRAFIA 
? I H a l S < f de Pr«^a 
^^afev J * s&ñoHta Elisa 
^ e a í S P%de Von Papen, 
^ d p * de Reich solicitando 
aaíki la brévo biografía de Candi 
lio "Perfil humano do Prsnco'" 
debida a la pluma de L . Motirc 
Marino. 
La hija de Yon Papen, des-
pués de hscer elogios de la figu, 
ra do Caudillo y del libro, ariün 
cia que la ti'áducióh alemana se-
rá prologada por Vóii Papen. 
E L GUARDACOSTAS ROJO 
"TETUAN" SE ENTREGA A 
LAS FUERZAS NACIONALES 
Palma, 13.—Llegó a la isla de 
Ibiza, entregándose a las autori-
dades nacionales, el guardacos-
tas rojo "Tetuán'V La tripula-
ción ha sido llevada a Palma.— 
LOOOS. 
INAUGURACION DE COME-
DORES DE AUXILIO SOCIAL 
i EN E L CORONIL 
Sevilla, 13.—En Ei Coronil, se 
celebró la bendición e inaugiira-
ción de los nuevos comedores de 
Auxilio Social y Cocinas de Hér 
mandad, eri l-ss que recibirán 
asistencia diaria más de cincuen 
ta niños y treinta ancianos. 
E l párroco bendijo los locales 
Tarragona, 13.— E l Delegado 
Sindíeal Piovinciaí de T:rrago-
na, ha organizado un cursillo de 
preparación de jerarquías sindi-
cales, que iniciará sus tares s 
dentro de algunos días, 
> al acto.asistieron las autoiida 
des; y mandos de la localidad y 
secretario provincial, dándose vi 
vas a España y a Franco.. 
E L CARDENAL SEGURA. RE-
ÑÉ A LOS HERMANOS MA-
Y OJIES DE LAS COFRADIAS 
SeviMa 13.--En el Palacio Arz 
obispal se reunieron los Herma-
i d - i n n t i i n i a ^ m á 
Cardenal Se¡ 
3as. coíracuas 
lando a los reí 
las conferencíi 
sin que los comunistas destríiye^ 
ran antes ^ fíchert^^' •*>-
. En veinticuatro So^as de con-
tinua lucha en ia cltíie^fe Serra-
no, se ocupó el edlfr^^el par-
tido comuniéÉá, don^Wéron ha-
Wé&s un- millón • & S é $ ^ i é mil 
pesetas en büieteé'-dé -'bW-etáiálo-
aés válidas. E l eoTCfBíî ' ca ia ca-
lle de Serrano fué ^Utisimo y loé 
cémmiistás, antes de' • éécier, %l~ 
cicrori saltar^el poiVórfh y déstre* 
2'aronvvar¿íis 
emplearon' laé bomMa dé mano» -
la, ártiiléría y ios tónqn^ y bate-
rías ligeras eoniiMan empíásV' 
las en alguna» c a t ó de Madrid 
ma $ ' y. sóñmuchas las casas que' epnse «r 
^ van las huélias de los irapactatí., 
La posición J&eár'-tuvó qué sesí 
tornada por dos brigada^ de in° 
fantoría del e|érc1ia éspedicio- • 
nano. • 
• .Fué realíaénte sorprenáent** 
que los comunistas no lograsen el 
triunfo. Fueron en los primeiosi 
momentos los máé y ios mejoresi 
armadKvSj péró eí consejo de da-
feñsa adoptó la táctica défeiisi-» 
va esperando la llégadá -dé loa 
refuerzos soüeitadoá urgentemer» 
te de las otras provincias en tan-
to que resistían y cuando las tra-
pas del ** coronel' Frada' y' del 
|'' general' * Matallana .Hegapon ai 
¡Üllá capital, la suerte de lá íueiiaH 
ya no f ué dudosa. 
En la calle de Antonio Maüra* 
en las proximidades do La Gibé-
Ies, fueron encarnizados lo» eom^ 
bates, jorque los eomnnistaa e-irs 
cieron allí las postreras resis-
tencias en tomo al edificio ocu-
pado per los eomuñifitae, ee abría 
ron trincheras colocándose jpara-
petós en lai vent-anas y ©onvir» 
tiendo la casa en na fortín. Ix>«i 
ioeaka del comité eentral comu-
nista fiierón conquistados traaí 
varios ataques dé la infantería 
precedidos de una preparación 
artillera y tanques. Durante lai 
neehe, los rcflcetores ihstalaáda 
por loé eomuhistas ilüiminaban 










titud de todos po-r la vi 
S. congratulándose d^ 
mto Padre haya te//do 
de elogio para las Her 
Son muchas las cofra 
este año introducirán 
mejoras en sus pasos, 
nes y vestuario. 
J c s é 
i 
i p e r f i r t ó n o d a 
' m é n ^ m m { t - M U ñ k I C G O i í 
^ "ftwí!a a nuestros lector©* ques © a ta faS-





avanzadas, ai^unji.í eclosiones 
do -bomba'»; ín? fSffÉÜ^ de-tina lu-
chá'-de cihob días, -.en la n-i fe-
maron parte fuás (le éiíicüeííta 
ioil hombres, resultando, h gún 
información.éf? que íderé^ceii ere-
dito más (té trt-s niilkres de muer 
tos.' • 4 • •' 
en la mañana del domin-
' )§ varios foco? dé 
is callos. En la' üa-
la calle de 
e estaba si-
marcal, no 
quedaron dominados a las 
de la mañana del domin-
go, liberándose entonces a máa¡ 
de tres mil prisioneros hechos 
por los eomtirristas, entre los quei 
se encontraba el gobernador civil 
de Madrid, Ossorio. En el Orfeli-
nato del Prado y en el Palacio, 
fueron liberados otros quinien-
tos rehenes. 
Hoy la normalidad—eso qUQ 
se llama normalidad en Ma-
drid—es casi completa. Han oo-
menzadó a funcionar alguno» 
' tranvías y después dé seis díasj 
j de tiros y hambre, el consejo dai 
j defensa repartirá mañana medioi 
¡kilogramo de patata-s y 100 gra-
imos de pan por habitante. 
En la noche pasada se publi-
caron " E l Socialista" y "Clari-
dad", avmque con tirada reduci-
do «y sur 
¡ R I P O L L . . . . ! 
Talleres de reparaciones y espec-aiidlados .élóciri'. ^ v, 
Bobina jes Industriales, Oentrales, Tfañsf ofinado ree, 
tlambio de Voltaje de los mismos, _Electro-Medie nu, As-
censores, Electricidad del Automóvil. Reparación y osr^a' 
de baíeríiís. • ' 
Aicé^af de Toledo, 18, León. Teléfono 1467. 
« 1̂ •,»• ,í 
FRANCO Y EL SUBSIDIO FAMIÜAR 
Una voz más has hecho res-
l^landeoer tQ ospíritu combati-
va para implantar el mayor ga-
lardón de cuanto^ registra la 
histDria de los hombres que 
nos han gobernado; ayer 
fuó la ley notable qu© lanzaste 
.a la Patria: la de crear el Au-
xilio Social con el Fuero d< I 
.Trabajo, y la de redimir de pe-
nas a los cautivos enñgañadoí. 
Hoy el hecho más sobresal.en-
te de cuanto han hecho los le-
gisladores. [La creación del 
Subsidio Familiar! 
El Subsidio Familiar es la 
obra magna que ha creado el 
^Caudillo, para que en los ho-
maros que tengan prole nume-
rosa, v que no puedan sustcn-
do del padre no; llega a cubrir 
las necesidades del hogar, no, 
haya caras anémicas ni de mi-
seria, y que los hijos 'de los qhe 
lüchan en la,s trincheras para 
defender esta ley puedan des-
pertar en el amanecer para con 
«seguir el trfcinnfo, que anhelen 
«n la vida y que antes no podía 
realizar más que aquel que es-
luviera-en posición desahogada. 
Ahora, en la España nuCAa, 
no se malogrará ningún talen-
to de los muchos que hay ei* 
íos hogares empobrecidos pa-
IÚ que. eso« españolea puedan 
realizar lo que anhelan y pue-' 
don mirar cara la] sol, corno se>-
^al - de alegría y de agradeei-
v. ' nto a su Gaudilío, por ^er 
^iuien 1̂  ha hecho llegar a la 
ííima del triunfo. ¡Este-es el es-
píritu de Francol 
\ Con el subsidio familiar que 
se ha injertado" en el nuevo Im-
perio, no podrá decir ningún 
padre español que sus hijos pa-
san hambre, que «u casa está 
llena de miseria, que su hogar 
es un cuadro de tristeza, eso, 
¡no! Franco y la nueva Espa-
ña que se está forjando no lo 
admiten, porque lo ha dicho y' 
lo está haciendo nuestro sal-
vador: "Que no quiere que ha-
haya un hogar sin lumbre ni 
una familia sin pan", y ^ la vez 
que va arando el terreno 
conquistado, que había estado 
lleno de maleza, se va isem-
brando otra simiente con la ley 
del auxilio a los obreros, dé dar-
les ayuda para que levanten esa 
familia, para que no sean esos 
1 bogares manantiales míseros 
ni árboles sin fruto, sino ho-
gar 'limpio y alegro, para que 
de esa manera resurjan los lau-
' relés que está plantando Fran-
o en la España que él dirige, 
j El Subsidio que ha decreta-
: do Franco para que se filtre ya 
por las .casas españolas, no e-s 
un decreto, wa priori", no es 
, un pregón en desierto, es un 
| hecho que se está realiziando 
; porque el lema- que adopta 
I Franco es de no anunciar Jas 
| cosas, sino decirlas después de 
i hchas. ¡Esa es la ley de los 
¡ hombres ! Esa es la consigna de 
la NuQva España! Por esa ley 
combate y vence nuestro Cau-
dillo, el gran benefactor de la 
Humanidad,. 
SHvepto IftansUla Gonzéíex 
Aeródromo de León, 10 de 
Mareo de 1939. 




El domingo pasado Im Ónd^s 
de Kadio Eeóii, hablaron a toda 
la España Nacional del alto sen-
tido de Cultura que se respira en 
éi vetusto caserón de San Umar-
eos que, como saben nuestros lec-
tores, actualmente es albergue, 
de prisioneros y evadidos de la 
Eona roja que allí esperan., eia un 
trato digno y honroso, profunda-
mente humano, que pone de ma-
nifiesto el contraste del que re-
cibían en la zona marxista y que 
vino a ser para sus espíritus y su 
nía sufrida, como mi seaame cíe 
paz que los inquieta dulcemente, 
su clasificación que los vuelva a 
convertir en ciudadanos dignos 
de la Esipaña justa, 
| Fiesta de júbilo la de ayer en 
el Campo de San Marcos. Be 
agradecimiento profundo .de ios 
concentrados hacia sus jefes que, 
mis que superiores, son, para 
enos. como el afecto 
Tela por su bienestar. 
• Las Ondas retransmitieron ai 
^ter esta satisafeción inmensa de 
los prisioneros. Pero lo que las 
Ondas no captaron fué lo que el 
reportero pudo observar. Un go-
zo profundo de las almas y una 
alegría inmensa de los eoneen-
trados que de tan grande se esca-
paba de su interior y se asomaba 
a los ojos. Fué un espectéeuio 
imborrable. En perfecta y armo-
niosa formación, en medio de un 
silencio bañado de mística reli-
giosidad, los concentrados fue-
ron los primeros en aplaudir, eon 
entusiasmo sinceramente sentido, 
el transcurso del festival que en 
la ciudad era escuchado con 
asombro por todo León y que 
como llevado por alas de ensue-
ño surcando el espacio-, venía a 
ser como un erpenente clarivi-
dente que decía a España cómo 
aquí se acoge con afecto de her-
mano-s a loa que de la otra zona 
vienen aquí a buscar en la gene-
rosidad nunca desmentida del 
Caudillo, la paz y la tranquilidad i sión del siefrH + 
que e nmala hora salpicaron de dio de la ¡ o h i r T 
trágicas virulencias los elemen me tr^ñ^.n,! r a 
to, aunque dé una manera suciu 
ta, por no disponer de bastant 
espacio conio el misino merecía 
La primera agradabilísima'in. 
presión nós la proporcionó la ex 
hibieió ndé música de Jazz qut 
ua.. iá uivuesia quo los mis 
eompqnentes han bautizado 
el iiomure . de "iban Marc-
~ e la vlda t T o ^ 611 
ros, como un r^r» s ^ 
Z fulce y . a c o g T d ^ a ^ * ; 
ios del Glorioso MovimienL ^ 
ados con fe y entusia^nT • ^ 
gualados por más de do*0 ̂ f01^ 
sioneros. ~ saulpíí«i 
3s la n e S Í S 1 11? sil 
con 
Pie lo fué en si 
él mismo renr 
^ Rose-Marie", con acompaña 
miento de saxofón y piano. Uní 
verdadera filigrana. 
Más tarde ee acercan al micró 
fono varios prisioneros que coi 
singular acierto cantan delicada^ 
romansas, algunas dé ellas cor 
composición poética, qtii 
ron muchos aplausos. 
Y, finalmente, eLgr 
forma admirable dos n 





ILOT iso el alma inisma en 
n y quizás nunca co-
rscucliamos a Mayral 
6o de aciertos.' Nues-
tción sincera y eatu-
Todo esto, con un acoplamien-
to admirable de un gran repor 
taje de la vida, de los prisione-
ros en d Campo que se iba inter-
calando entre los diversos núme-
ros del Festival. Y como broche 
rle oro, después de unas admira-
bles palabras del P. Arsenio Can-
tero, Director Espiritual del Cam 
po, glosando la alta y alada mi-
de 
a efecto, 
n aplauso grande 
iniciador y reali 
>, al cam.ar84a Se 
; Radio León .^Oi 
que puso todo su 
su caDacitacióin 
Y para los otros, toó 
lores anónimos que feoi 
siasmo ayudaron a hace 
la idea, tálnbién uuestr 
ta felicitación. 
Pnadseo i 
Continúa el eervicio de recep- conservación, con exclusión ab-
5n de paquetes de vivi res qu«, soluta de envases de cristal, ro-
s parlieUlave^ de Le^o y su paá y escrito«.-
'oviúcia. deseéa reínitii a sus i 3.»̂ —Con el f in dé. evitar ro-
A N U N C Í O b 
-Cada p 
ta de 1Í 
n la qu< 
Ln îti-
turas o derrames de mercancías, ción y Acción Sindical de 14 de 
dichos paquetes estarán perfee- i octubre de 1988, difijpone qtM los 
tamonie embalados con .envoitu Blementoa patronales y obreros 
ra de arpillera. den aviso de loa puesto» vacan» 
4.».—TBO suplica a los remiten- tea y de falta de trabajo a la 
tes un donativo mínimo de tres Oilcina de Colocación respectiva, 
pesetas en sellos de Auxilio So- lancionándose el incumplimiento 
La entrega y admisión de pa j de este precepto con amlta de 
qusiefe se efectuará todos los i 50 a 500 pesetas. Loe anuncian-
días laborables, en la calle de | tos de esta Sección "has cnmpli-
Cervantes, núm. 9, de diez a doce i do ya" dioho requisito habiendo 
de la mañana y de cuatro a seis dado cnent-i de su falta de ope-
de la tarde. rarios los pairinos y de su dea-
León 4 de marzo de 1939. TU ocupación ios obreros y emplea-
Ai\o. Triunfal.~Bl Gobernador dos. 
Residente, José Luis Ortií 
yor ^formes: Mariano S. Gar Obrera,* Gen 
so. Librería. Femando Merino. ESCUELA t U 
W \ h ™ k v E-977 - ^ c á n i c a co 
troen 10 H.P. cinco cientos. prés. Manue] 
Do8 destinados a pane- ¡TILÍSDA y can 
ras, distan estación unos 200 por no pode 
S&CHILUEflJtTO ¥ íi&m&nüi® 
Careras ^specinie» y ün?vtr»K*W«ft. 
MADERA seca, taiia, tablonci-
llo y tablón, varios gruesos, sé 
metros, se dan facilidades pa-
ra pago. Para informes: Eme- me 
texio Placer. Saha^ún. E-1.0í)S [ 
NOGAL en tablón, tronco seco 41 P í 
años, véndese. Razón: García 
Cubero, Julio del Campo, 5, 
entresuelo kqda. León. E-1.020 
SE NECESITA oficial de pelu-
Infonnes: Colocación 




vende. Razón: Manuel G-arcía- jUIiGE una cbiea para modelo de 
Pola de Gordói! E-1.012 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES, Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde reeoje 
los injertos para injei-tar si» 
!tj50.0(K) plantas de vivero. Jo-
sé Seoáneic La Bafieaa i León). 
E-714 
ARBOLES FRUTALES. Be ven-
den de todas clases & precios 
económicos. Antes de eorj^-ar 
consulte precios, Raaón: ̂ Vrc-
peinados, con sueldo. Baíson: 
Calle de Astorga, núm. 2'i, 3.°, 'f 
derecha. E-1.026 BA 
PERDIDA llavero con varias lla-
ves, una de puerta calle, siste 
ma " Y a i " ' . Gratt^caré quien 
DA gaías ae co: 
5se hace 8 ó 10 ti 
devolución, en 
í ración. y 
NDE una casa 
Pajeros, núm. 4, cor 
Calvo Soteio, conipue 
no y. 3 júsos, bohard; 
construida, ío^io cor 
formes en la misma c 
2.0 de 11 a l y de4a 6 
grande coa dos 
e vende econóiu 
zón r Julio del Campo, 
3 °, izquierda. 
!as presente. Conserje Casa Es- p>E DESEA piso con 
paña. E-1.028 emeo habitación^ 
EMPLEADO modesto, exlravió que 
trayecto Padre Isla, Fernando me 
Merino, cartera con documen- a3?:c 
de largo I 
Razón: ^ 
nuevo, monofásico de 
j tíos i . 
tos y dinero, que no 
Gratificaré devoluci^! 
tería " L a Paz", Santiago VaL! , ^ ^ Í ^ Í Ó Í V ^ 
I puesta (Horticultor). AvemdafMU1 OKLb h J ^ l i ? 
Padre IÍÍU, Teiéofao, im% 
SE CM)E oxi derribo de vam ca-
sa, en calle de.CervaBtea. Bajsón;; 
Déniaso Merino, TL" 5. .E-2.021'! 
JiA FONTANA. C ñ r r e i m á^Zth 
mora, Armurú» (Ijcén). Telé-
fono 1195. Xr«nta de fcrboltíi 
i m^tislf» y plABtítói ¿e jMdte.l ' - •>M-^'J-Í' 
NA. « . á * küónsHsoa fahgfa,. ' ' d ^ ^ ^ S ^ ^ 0 ^ ^ m _ - • e:i 
Í Escudo Mi 
agen 8, Jos 
nacionales. 
i ' , con a. 
» en carff 
ificOs de 
otro moU 
F. 220 yo 
ÍÍJP/ÉIO v ^ l - * ^ " 
r*e -véndeñ' "ir Talkspe. 
de firrg;T]qUf 
para, f rigor! 
volucio-i • Ij 
eo-.de'l/- v:: 
R. P;M:, V': 
s, '¿ ouu 






Son ellos, en el £n,il desquic 
'mienco, quiVnes prestan tYansf 
l t # a c m de vergonzante luciÍDn 
eü el caos cíe infamia con que ; 
velaron voluntariamente las mí 
radas espúreas de los ciegos mo 
rales de todas las latitudes. 
jsfo pudo disipar la bruma del 
prejuicio la vigorosa mentalidad 
¿el Caudillo; ni las conquista0 
frente a un enemigo metalizado, 
¿A- vácílacioñcs ni escrúpulos pa 
r3 ofrendar en aras de la guerra 
la inspiración y el arte-—heren-
cia histórica inalienable d< la Pa 
.txía-—; ni la expoliación̂ en ñau 
fragio de sangre—dirigida o to-
lerada por los detentadores del 
b̂der̂—de los ciudadanos y ex-
trajeros, a quienes debía tutela, 
en cumplimiento de esa misión 
lescncíal y mínima de toder tin-
glado político con pretcnsiones 
;de Estado. 
Son etlos; escindidos en de-
je se rasgaban las 
"«trs B Q k t e o h 
***mmmmmmmmm 
!3| 
> 5 del mes a< 
- Puerto dé San Vicente, Giia-
d'ilájara, Trujillo, Cáceres, Puen 
te de AlconeteSj Plaseneia, Bar 
eo de Avila, Piedrahita, Avila 
(incluido), Villacastin, Segovia.-
(incluido), Sepúiveiia, Arando 
de Duoro, Burgo de Oama, So 
•ia, Aimazán., Medinacelli. Mas* 
Par la mayoría del rr J , , - ^ L f 
t̂o, la .mnmenca de la 
ûc mixtificaba I , • .-P̂ teiro, 
^ rito abordo ¿ T T ^ en1 
->oder. ¿-Acaso no sfwf. de un y !a ^ de contacto con^ Pn. 
'ro fe alzó el TR A W facerse visar A1 
Constitución víJladf ff^ La ÍUGto ^ ExcL. L S ^ S rrota. los que se x̂ auan Jase onstítUcíona¿' ;]as garan 3eÍQ del Ejercitó dtado « vestiduras ante la mas mmima ¿s d ^ ^ âlladolid íse¿^¿ ^ f̂racción de la conducta ajena, desacuerdo con el •blerno €" W o r ) quienes revelaban su psiquismo con Ja letra de h ?Plr,tV ^ ^ - - ^ ^ L ' de megalómanos frustrados, des poder be%er̂ /a SuPer-íey. Ur m ™ " ~ ~ ~ " ~ ~ ™ ~ ~ ~ * r ~ * r m - J~ iní-ídias para encum- m̂psibilidací f,V y asesino. un-
"t dad. carencia de "í̂ 6 cWbilí 
,te a/a masa, l t f ^ 
% * 
SAJIGEíNTO BRAULIO D E L AH- celona sólo, quedaba un objeto 
00 V I C E N T E : iPRESE(NTE! que cumplir: clavar la ens-eña 
1 ' . bendita en lo más alto de la 
^ a ate^na ^ue me P f ^ ^ 0 frontera francesa, mil voces 
tu última carta, todavía • era traidora, un lbalaa,0 e;IIomiso. 
era fresca cuando recibí la no- alravesó tu 00razón> 
ticia de tu muerte. Unos mo- T u de M m W ^ 
mentos de silenc-o guardé. " , ' . , • -
. . parece estar tocando cpn el c 
mientras" elevaba nn ' ^ , 





Y ha sido Bestciro, debelador 
iJe ilegalidades, pontífice marxís 
éa de lo jurídico, quien había de 
culminai' en la santificación de 
nuestro levantamiento,- justifi-
cando "planamente, no sólo sa 
moralidad, ííno su más escrupu 
losa juricidad. Ese vocablo que 
se peyoró hasta el extremo de 
que juristas republicanos y pre 
tencíosos ío vaciaron en los mol 






j Pobre profesor de Lógica I 
Pobre profesional de una más 
de su destino sarcástico. hirieron 
d su esqueleto antediluviano 
que a la cabeza de. ignominioso 
ejercito de fuga, "recoge el po-
der del arroyo" para con sus la-
v'da civil, aún 
.̂ «ntad ü o p v Z f J ^ ? * ' Vn 
,UrT' ''He ah í l ^ . ^ en la 
^ n e t t a m d e L 
oer aei <UÍ.̂ JV para con sus 
eras moralizar la vMa civil, aún 
más infame. Parodia de un ra 
diante 18 de iülio en que auna-
dos un Pueblo y un Eiército, 
ebrios de gloria, pletóricos de 
virtudes, sacudieron el viigo de 
la barbarie, reivindicando la so 
beranía de un E tado E''pañol 
independiente y digno. Revolu 
ción que se avalora, jurídicam̂ n 
el sometimi?nfo por la vio 
te, en el 
—OOO—: 
Por acuerdo del Consejo de Ac 
ninistración y según anuncio pu 
Que rec->h*"n^U' >^eado en. el ^Boletín Oficia, 
oara nuestra Cruzada iel £istado,, Pm- 257 del'7 de 
Pero hay alao más* "Pi (n„ C0r̂ 4ente> ^ convoca a los seño 
damento i n r U ; ^ ^ ' ^ ' res Accionistas a Junta Genera 
0 ^ 1 fnnd.̂ n^ f ? % m l ' ^traordinaria que se celebran 
Ante l ¿ I n i .Iegltimo1 • el próximo día 28 de marzo, a hu 
Antes de que el E^rctto procla- jnc.e y media de la mañáim, ei 
mase la Santa Rebeldía, con an- áU domieiHo-social, Avenida. 24 
elación a las transgresiones cons ai objeto de someter a su deíibe 
ntúcionalec, la República fe ha no«;>:~ i 
hía colocado fuera de la juiici-
rial. supremo « ^ l u a v re 
ios de la República, divorciad 
:;|é las normas más ekmcntale-
'de corvív̂ cia •social y êgun dad colectiva. 
**. Sería incxpíicahlc si no exis-
tieran finalidades inconfesablê . 
|b resistencia de las grandes de- Y viere 
moerscias y de algunos juri'tac daroh sus 
a reconocer el derecho de la Na 
dad. 
Toda la conducta homana. ín 
dividual y social,̂ se halla somp 
•ida a un criterio'de valoración 
"upremo, indistinto para la vi-
.-la íntima y para la vida de re-
'̂ cíon, que se tradnee en norma? 
-«orrpales v jitríd'cas.. Cuando 
ŝ directrices legales y las ihsti-
'ucione0' oue informan v regu-
n̂ lav ida del Estado repugnan 
•»1 sentir moral, ya no son jurí-
-liĉ s, cctán en dcacuerdo con el 
rincioio étiro vigente», son nor-
ias cíMucádas rom ó vestiglo al 
"airo de una iur̂ dad anterior, 
o biVn como extrañas a la%ioral 
ôsitlva, a la 'noemorma posi-' 
-;va. d̂ r̂tkuladas-de 1̂  concíen 
"'a turídica pooular. P̂ara qué i 
-btritiar'̂  t'n demo't.ivr lo pa í 
n̂f̂ e? : ;Exigía este ¡desacuerdo 
"ntre la conciencia católica 
.-^^3,] v Í>I ̂ «¡"íritu de la h 
-í^n- republ̂ a/na? 
En mira filosofía ĵ fídic 
••̂ ferirnô  siâ íeta a la r 
[do-nX. ?! d̂ fC'-ho natural. 
Y vieron íô  ciegos... QU 
ración la modificación del artíci 
lo 32 de los Estatutos Sociales. 
- Asimismo y por acuerdo:tara 
bién del Consejo de Administra 
ción, se convoca a los Sres. Ac galó,n 
cionistas a la Junta General Or alegría 
diñarla que se celebrará el mis j a yietc 
mo día y borá de las doce de 1; a;mr. 
mañana en su domicilio social, ei 
la que se someterá 
ción todos los ásún 
dos con el ejereicií 
esjpecialmente los : 
artículo 28 de los ] 
tencia a ambas Jim 
. mi súplica 
ás ferviente al Dios de lo? 
Ejércitos,'para que tu alma al-
canzase el lucero al-que por tu 
heroísmo te hiciste acreedor. 
Formabas parte de la glo-
riosa Infantería Española, y 
con esto están dichas-todas tu?, 
buenas cualidades de guerrero, 
porqu« aquí es donde están los 
hombres de espíritu iniguala-
ble, pequeños en estatura, pe-
ro gigantes en valor, heroís-
mo y servicio, donde no se sa-
be lo que es un fracaso. 
Gomo buen español, pronto • 
te sumaste al Movimiento Na-
cional, para empuñar las ar-
mas; todos los frente los reco-
rriste; en todos diste pruebas , 
de tu valor; de todo® saliste cor ! 
labios -sonrientes y coronada 
de laureles, pronunciando los 
nombres benditos de España 5 
Franco. 
Por ello llegaste a luc-r' c-' 
galóp. dorado de sargento. Tu 
• se reflejaba ahora quf 
'a de nuestro. Gencralí 
rotundo y aplastante 
día de Enero, cuandi 
n catalana, se reducí 
agigantados y cuand 
de la conquista dé Bar. j 
simo 
)ba I peío 1 
w oyn 1 cie-
lo, fué quien le enseñó a esc&i 
lar montañas, para que apren-
¡dieses a remontarte isobre la 
, inás gloriosa, en aras del sa. 
Jarifleio: así lo hiciste, y por esoi 
aumenta su numerosa lista de 
hijos predilectos y te guardan 
«eterno recuerdo^ 
Guando yo esperaba disfru-
tar de tu compañía unos día*, 
recibí la noticia de tu muerte, 
1 Qué momentos aquellos para 
mí! E n un instante, todas mis 
ilusiones desaparecieron... Pc-
ÍPO como cristiana, pronto reac-< 
¡cioné y pensó que, desdo ese 
trágico día, un ángel desde el 
cielo oonstantemente rezaba 
por mí. 
Desde lo alto acuérdate de 
los que te quisieron, pero nun-
seia te olvides de mí, que tanto 
le amaba y resignada me glo-
rio en lu gloria. Héroe caído 
por Dios y por España: la san-
gre que vertiste en campos de 
batalla constituye un nuevo es-
calón que nos aproxima más a 
Ola cumbre de la salvación de ia 
Sargento Braulio del Arco 
Vicente, 1 Presente f 
B. A. : León, Marzo l í l A. T. 
i 
T 
b o m c l ó d e 
P í í m e r a m m c * 
L E O N > 
Exposición y venta: G 
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La grandiosa concentración femenino 
de Medina del Campo 
C o n t » y bai les r a ^ T « « * t t N a u a o a l de F a i f l B g , . . f | « c i d o s 
V de r í t r n U ^ - E i t r e g i a lo Secc ión femenina del C a s -
W - O i r e n l a a l C « o ü l | o d s los frutos del compo.-
« |as f a e r i s s d^ i í inr , t é r r a y aire . - lmposiaof l de 
v a b a u n e n i b e t n a . . ^ 
ti'io de la 
Hifmtnoje 
ü d e I s a b e l i a C a t ó l i c a 
,xMS$W&!^ dA Campo, asen-' 
iads fóbrc tícira c^fda de Castí 
Ha qa£ ha dado fortaleza de he 
loes a los boi^brcs y vivísima 
luz dt eyesiude? amor a las mu-
|e'r€ -v la Secctóa Rmcnina de 
inr^stra Falange reunirá por ptt-
jalera vez, en una gratidiosa con-
centracíoo, a ttó canriaradas que 
vUten la camisa a2«l en todos 
los rincones de España. 
; Si alguna ciudad tiefce derecho 
a wr reunidas a jas mujeres na-
cional sindicalistas es—con Gra 
riada—-aquella opulenta villa vi-
lla de Medina, ralpicada de vk 
[jos escudos nobiliarios, en dón-
de Isabel. ía Reina que fundió 
«m ajirotado abrazo a nue tras 
regieres, vi^ la última luz de on 
atardecer, cuando aspiraba a 
^nir, ba^ cr recio yugo de Ara-
gón y Castilla, las tiesras entre-
vitas al romoerse el misterio de 
Mundo Nuetx». 
I .A CONCENTRACION CO-
MIENZA ¡EL 22 D E A B R I L 
' AI cumplirse el 488 sniversa-
fcio del nacimiento de aquella 
Reina a la que virtudes le 
dieron el sobrenombre de Cató-
lica, las jerarquías de la Sección 
; Femenina han querido rendir 
tm homenaje cálido bacía la So 
berana que pudiéramos llamar 
primera mujer de la Falange, re-
mozando ío^ viejos yugos v ha-
ces de la villa, y hacinendo on-
dear en aquellas tierras que vie-
iron flamear banderas imperiales, 
las nuevas, levantadas por los 
mismos ?Í-PS intransigentes y 
con/iuistádo^cs. 
E l 22 de abril comienr^ Ia 
gran '̂'o'a concentración. Diez 
mil afiliadas, aue llevaran dormí 
dos er sus ojos l&s naisaies de 
tof̂ a E^aña. SP rcun'rán *nte la 
expían--rfa de! h'^fMco Castillo 
de 1̂  sintiendo en sn san 
gp h al̂ ^rta v la audacia d̂  Isa-
bel. U Reina del "muy gracioso 
mirar", : - " 
traneja, y también en él murió i 
la Reina que simbolizó la volun 
tad de Dspaña. 
Queriendo nuestro Caudillo 
premiar la magnífica labor que 
las mujeres azules están desarro-
llando en el Nuevo E tad^ ha 
di puesto que el histórico monu 
mentp nacional sea ofrecida a 
Pilar, nuestra primer cama rada, 
como ¿n otita coyuntura guerre-
ra fué ofrecido a íwbel, y acep-
tado por la Sección Femenina'el 
edificio, que Será entregado du-
rante la concentración, se insta-
laíá definitivamente en él la Es-
cuela Nacional de Jerarquías. 
Como fondo tendrán los actos 
la magnífica torre del homenate 
del Castillo de la Mota. La vieja 
fortaleza sentirá nuevo gozo al 
contemplar izadas en sus muros 
pendones con yugos y flechas, 
como aquellos que en 1475. Fer 
nando e Isabel, recién coronados 
reyes de Scgpvia. tremolaron al 
al recibí'- el castillo como ofren-
da del Duque de Alba. 
Y acamparán nuestra^ cama-
radas en las casonas de Medina, 
que albergaron a la nobleza es-
pafsola, venida para asistir a las 
Cortp^ que los monreas Fernan-
do I V v Juan I I convocaron en 
la ciudad, que era la má^ impor-
tante para lí»s neo,ri¡dafde3 gue-
rreras de Ja Edad Media. 
Es Medina toda ella un con-
innto de recuerdos históricos. 
Én su calilo se reunió la no-
H^a en Corte para otorgar a 
I -̂ Hel H;."ia mitad de la plata 
del reino'* n?^ hac<>r frente 3 la 
fuma sostenida contra la Bel-
A C T O S D E L A CONCEN-
1 T R A C I O N 
' Una monumental tribuna, res1 
paldada por millares de bande-
ras, será colocada junto al lugar 
que han de ocupar la^ masas te-
meninas. Los actos tendrán tres 
días de duración y cada provin-
cia estará representada por un 
número determinado de camara-
das. 
Se celebrarán espectáculos mu 
sicales a cargo del Departamento 
de Mú ica del Servicio Nacional 
de Propaganda y representacio-
nes teatrales por el Teatro Na-
cional de la Falange, que pon-
drá n̂ escena la obra "La mejor 
Reina de España", escrita espe-
cialmente para erta fecha por 
nuestros camaradas los poetas 
Luis Rosales y Luis Felipe Vi-
vanco. 
Igualmente se realizarán cjer-
ciclos de Educación Física y bai-' 
les regionales, acudiendo de to-
das las provincias representacio-
nes, que vestirán los trajes típi-
cos de' cada lugar. , 
Estos actos estarán avalorados 
oor la presencia del Caudillo, al 
cual se hará, por las camaradas 
la Hermandad de Ciudad y el 
Campo, la ofrenda de los frutos 
den ücstras tierras y de las labo-] 
-e* de artesanía realizadas por 
todas las camaradas de la Espa-j 
ñ campesina. Para la bendición 
de estos frutos se celebrará una 
misa al aire libre, cantada poi 
cinto mil voces. 
Otro de los actos que darán 
más realce a la concentración se-
rá ja ofrenda a las unidades de 
mar, tierra y aire, de las band». 
ras y guiones que nuestras muje 
res habrán bordado, para pre-
miar a los héroes. 
Después,-en un acto lleno de 
emoción falangista, se leerán los 
nombres de las camaradas muer 
tas en acto de servicio y se im-
pondrán diversa1 concesiones ho 
noríficas otorgadas. A tod|as las 
que asistan a ia conccntracíóxi Ies 
será hnpaerta una medalla con 
memorativa del acto. 
TRABAJOS PREPARA-
TORIOS 
En el local de nuestra Sección 
Femenina, un diario la bota, ale 
gre y continuado, prepara a las 
camaradas que han de asistir a 
la concentración. Estas acudirán 
en grupos que representaran ca-
da una de las Regidurías que de- j 
penden de la Jefatura. En Mc-
í dina ertarán nuestras camaradas 
de Auxilio Spcial, con los delan 
tales de los comedores infantiles, 
las enfermeras con sus batas 
, Wancas florecidas de yugos y ne 
' chas, las de la Hermandad de la. 
Ciudad y el Campo con sus uní 
.formes campesinos, nuestras fle-
, chas vertidas con sus camisas 
azules ó trajes deportivos. 
Las camaradas encuadradas en 
Educación Fí ica Femenina, so-
brp las que recaerá la parte más 
brillante de las fiestas, se adies-
tran en nuestras danzas popula-
res y en bellísimos bailes nacio-
nales ,̂ aprenden canciones regip 
nales, perfeccionan sus conoci-
mientos de rítmica..; Y en to-
das las que forman ésos cientos 
de muchachas oue acudirán a 
Castilla, vemos la misma mira-
da rienlc. aue ansia la marcha 
para ofrendar a Isabel I unos 
recuerdos jóvenes y prometer, 
en aquellas tierras austp^s y si-
Ipnciosas, continuar la lucha con 
fe v esperanza, a favor de la Fa 
lange. 
Los frenos <|uejumbrosos 
cortaron el paso redondo y 
unlfcrm® ai automóvil!. 
Oe una puerta carretal de 
palacio sin merlones o de rui-
nas en pie, brotaba un cho-
rro de oveja® blancas y ne-
gras oon espuma de báíidos. 
Parecía ©8 portón un libro 
abierto d® p^r en par, de! 
que se 'escapasen, en rebaño 
las letra®,, 
El epílogo M'Hc© como un 
amanecer, er^ una pastora 
ri&uoña., c-apaz cto robar al 
sol y a ios árboles lux y co-
leros para sy pieS. 
En dúo decórele griiabars 
k»s teiHo® corderos-y el auto-
móvil Impaoferíte é p m la 
En el InieHor del vehículo, j 
unas dísoretae oorilnas de-
Jaban presumir la presencia 
de Irea rostros almidonados 
eRtre el hmmo y el vaho de 
sendos cierros festivos. 
Las piedras labradas de 
las toscas siilertas, entre las 
que so enoajonafea í« carre-
tera, parecían hablar. Sar-
casmo había entre ja frial-
dad de sus pliegues inexplo-
rados. 
Porque fuera ddl coche ha-
bía luz y carrera de vientos 
y harmonía. 
Sin embargo, aquellos se-
ñoritos habrían abierto los 
cristales en la última calle 
de la ciudad para saturar su 
cabina de aquel ambiente y 
nc las volverían a abrir des-
pectivamente hasta volver a 
elia. 
Plantas trasladadas con la 
propia trerra en las raíces. 
Globos hinchados en hartu-
ra de gas y fuego Inextln-
guldo. 
Las ajelas, como cuernos 
de un toro ladino, arranca-
ban mechones a los reioen. 
nos. Pajai,,-
tas mexolaban su8 
clones con el soc^ 
los cilindros. Xaf d» 
Por fin cesó e! tams^ • 1 
claro de la8 p e z | ¿ ^ 
pelloja tensa de la < ^ ' * 
rretera. Quedo ab.erto e! T 
so Interrumpido. Síntesi, 1 
todo, seauía ,a pasio^* 
En alguna b^a 8e p 
raba una frase mortifican^ 
La eterna costumbre de in' 
sultar finamente ai oamp̂ -
no, en la seguridad de . 
no 1o va a entender o, s| ^ 
entiende, cargará con te 
do, paciente, lánguidamente] 
©omo las oervlce-s corvas d« 
sus bueyes bajo el arado if| 
verso, 
l*ero la rftpaiuela, «t ^ 
sa?» ante las narioes Incegait 
tes de! automóvil, disparé 9tt 
sonrisa de reto, estucho d» 
sus piñones de leche, e Inoli. 
nó amorosamente su luprón. 
Sajo éí, cerno un rasguño, 
briHé la sangre helada «te ur» 
emblema de la Falange. 
Tal vez arrancado de ta 
guerrera de su hermano, e| 
que mur?ó en ia guerpa. 
En fol cocfie se noté un 
gesto. Unm ojos que fndagtu 
ban. Urtas c&rás sonrojadas-
risa y rabia—de buen tíur-
gués ai que ee le pide Justl. 
cía. Y hasta el coche dejé d« 
roncar. 
Siguió su camino la zaga-
la. Besó como nunca '» 
herida da las flechas, promo» 
' sa y salvoconducto de los hu* 
nVíldes, y & ent^ 
lágrimas la primara note de 
su égloga diaria, miraba it 
polvareda de un atcmóvU que 
huía a *as afueras. ^ 
En acuella castora oervan̂  
tina, el pueblo empezaba • 
vencer de 
e r v l c l o N o c i o n a l d e l T r i g o 
De i n t e r é s p a r a \ m U m A m % de trigo 
En cumolimícrito de órdenes 
del ilustrísimo señor Delegado 
Nacional de ê tc Servico, en uro 
de las atribuciones que le están 
conferidas por el vigente Regla-
mento (artículo 103) queda es-
tablecida en toda la jurisdicción 
de esta Jefatura la entrega obli-
cratoria en el plazo más breve po 
siblc de la totalidad del trigo en 
poder de los agricultores, rentis-
tas, almacenistas, panaderos, mo 
Uñeros,' etc., sin más excepción 
que aquella parte del trigo rtser 
vacia para propio consumo v no 
moltrr^da todavía en molinos 
1 tro del presente mes, lo pondrán 
en conocimiento de esta Jefatu 
ra para no exigirles la responsa-
bilidad que en otro caso les será 
exigida, debiendo efectuar la en 
trega en cuanto hayan desaparecí 
do las causas alegadas para eí re 
traso. 
Encarezco muy especialmente 
a los señores alcaldes, jefes loca-
les de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JOÑS y dele 
irados rindicalcs, la mayor difu-
sión de la presente orden de en-
trega, recomendando la coloca-
ción de copias de las mismas en 
el tablón de anuncios d^L Ayun 
tamiento y en los locales. dc las 
Burgos, 13.—El general Joída 
na. Vicepresidente deS Gobierno 
y Ministro de Asuntos Exterio-
res, ha recibido hoy, entro otras 
visitas, la del Vicesecretario del 
Movimiento camarada Juan Ma-
nuel Fanjul y la del Presidente 
y Fiscal del Tribunal Supremo. 
Santander, 13.—Hoy han visi-
tado al Ministro de Organización 
y Acción Sindical, señor Gonzá 
lez Bueno, el ex Presideute de. la 
Confederación Helvética y ex mi 
nistro de Hacienda y uno de los 
jefes más respetados del Partido 
Católico conservador de Suiza, 
Mr. Mtesi, al que acompañaban 
un industrial de aquel púa, presi 
dente de las más importantes 
asociaciones de empresarios de 
aquella nación. 1 
Los vistantes celebraron una 
cordial entrevista -con el MMs-
tro de Organización y Acción 
Sindical, y visitaron luego las 
msíalaciones Bol Ministerio, 
4 0 FÍ "Boletín OH' 
Burgos, 13.—El 
eiai del Estado", corr * P | 
diente al día de hoy 
entre otras, las igigu^tes 
posicion-cs'; 
Ministerio de Justic^ iniswM-'ü i .—O?-
don nom'brando. fiscal de la Aû  
diencia de Barcelona a don Í1U* 
g'Gnio Carballo. 
Otro reorganizando la VvÁón 
Nacional de Tribunales tiíui?-
res cíe Menores. 
Ministerio do Educación 
oiQnâ .—tOrden dando normas 
para la celebración de ía 
•ta Nacional del Libro, <m ^ ' 
drá lugar el día 23 de ajril. 
Minisíprfo d'e í>efenss ^ 
cional.-^Orden oonced'ejido «* 
Cruz Laureada de San Ferrf^', 
do al alférez fallecido don Si-
món Hernández Sagrad?.. 
t 
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